

































么培养孩子成才 , 该让孩子以后做什么好 。当

















观政策环境 ,人为压低利率 、汇率 、能源和原材料价
格以及工资和生活必需品价格 ,以便降低重工业建
设的成本;在要素和产品价格被扭曲的宏观政策环




























提高 ,消费品短缺 ,人民生活水平提高缓慢 。我们




当“青年”开始出现迟钝 ,发展得越来越慢 , “家
长们”终于意识到 ,不脚踏实地 ,一味地赶超是无益
的 ,应该采用渐进式的引导 ,并发挥他的特长优势 ,
正所谓“天生我才必有用” ,这样才能有好的收效。
1978年 12月 ,中共十一届三中全会召开 ,气势恢
宏的改革帷幕随即被拉开 。中国的经济体制改革 ,
首先选择以农村实行家庭联产承包责任制作为突





途径 。因此 ,中国的经济改革从农村开始 ,实行对
内搞活 ,对外开放的改革方略 ,推广家庭联产承包
责任制 ,一举结束了中国农产品供给长期匮乏的历
史 ,为今日的市场繁荣乃至经济 、社会 、政治稳定奠























































行中 ,市场作用不断增强 ,资源配置效率明显提高 。
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在工业生产领域 ,国家计划管理的指令性计划产品
已由 1980年的 120种减少到目前的 12种 ,仅占工
业总产值的 4%。在商品流通方面 , 国家只对原






































是存在着一种特有的周期现象 ,即“一放就活” , “一
活就乱” 。这里的“乱”就表现在通货膨胀 ,腐败的



















以保证中国经济持续 、快速 、健康地发展 ,稍有疏
忽 ,中国几十年的成就是有可能功亏一篑的 ,这决
不是危言耸听。目前中国与发达国家的差距还很
大 ,还是很有潜力和余地继续保持高速增长的态势
的 ,更何况中国加入了WTO ,日后中国的形势更加
看好 ,在机遇和挑战面前 ,中国这个年轻有为的“青
年”将在世界经济舞台上扮演着重要的角色 ,中华
民族超过美国和日本的强国梦绝非是天方夜谭 。
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